








Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en 7 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar el nombramiento del médico civil D. Cayet;lmo Pérez
y Fuentes, pura la asístencía f¡wultativa de fuerzas de la
guarnición de Jerez de la Frontera, ínterin se incorpora á
su destino el médico del batallón Cazadores de Tarifa.
De real orden lo digo á V. 1!J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1894.
SEñor Comandante en Jefe del segundoIluerpe (~e ejército.
Señor Ordenadorde pagos de Gnc:rra.
CLASWICACIOf.JES
Excmo. Sr,: J:I~n vista do la Instancia que V. Ji}, cursó lÍ,
esto Mínisterlo con su eserito de 11 do octubre último, pro-
movida por el segundo teniente de la escula do reserva,
afecto ti la ZODit de reclutamiento ele Zafra núm. 15, lhm
Juan A!:Jl'rwéns Alvt1l'l1::!, on súplica de que Ia deducción de
8 mO:"1(H3 que so le hizo en la anjígüodad do su actual em-
pleo y en el grado do teniente por conseouencia ele arresto
militar que le rué Impuesto por sentencia, le sea permuta-
da P01; el estacionamiento en la escala <le su clase Jurante
igual tiempo, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
27 de septiembre anterior (C. L, núm. 334), B. 1'.L el n"y
(q. D. g.), yen su nombre la l1eina Regente del Reino, se
ha servido acceder á la petición del interesado, como com-
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prendido en be disposiciones segunda y cuarta de la meno
eionnda real orden; debiendo, en su consecuencia, colocárse-
lo en la escala de segundos tenientes el número primero,
con la antigüedad de 29 de julio de 1875, aoreditándosele al
ascender tÍ primer teniente, la efectividad de 30 de novíem-
bre de J.888. I~s al pI'opio tiempo la voluntad do S. M., que
una vez ascendido al empleo de primer teniente se le con-
coda la antigüedad. da 1.0 de enero de 1876; debiendo fígu-
rar en los do esta clase de la do reserva inmediatamente
después que D. Francisco Oastríllón Pareja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOllIÍNGUE3
Señor Comandante en JE'fB del primer Cuerpo de t'jéroito.
ORUCES
l/~ SEC(;l!O~l'
Excmo. Sr.: 1);11 vista de la instancia promovida, 61115
ele abril último, por el licenciado del Ejército Miguel Bamí-
res Serrano, vecino de Ciudad Real, en la que solicita se
reiterela real orden de abono, fuera de ñlas.. de la pensión
de cruz y (;8 recríüque su segundo apelltdo, para lo que
acompaña h, de bautismo, el .tley (q. D. g.), yen
su nombre In ];,eirju It::gJ;nto del .Reino, ha tenido á bien
dI8pon,ó'::;: se recuerdo h. real orden do 7 de junio de 1880,
por la que se lo concedió la contínuación, fuera de filas, on el
'1 .¡ - < - .. """'0 < ' ,percmo no lt~ 'p'~~>S~~in :O.~ ~ D pesetas !n'31~sua:cs, a:ie:xa a
una ornz d01 ~Jerl¡:O 1\!11rG:n~ ql!e p~};:¡cef consignándoso el
pego por la ])eJo?ftoión do HnciHnda. ele C~il~.d.~~d :f:,eHl, d,E'8do
el día LOdo m:1Yo do lB7\); entendiéadoso la citada red
orden rectíñea-ln en el sentido de que 01 g'"gundo apcll.ído
.Iel h:.tm:"i';:;(1.o es [¿erran¡;¡ en voz de Soriano con que aparece
en aquólla.
De real orden. Id' díge á V. E. para BU conocimiento y
dcm{¡s fines, Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
dJ,'id 26 d/J !11.~~J"0 de le91~
LÓPEZ DO::.íÍ.NGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejél·cito.
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RelacüJn que se cita
11.EGUIIENTOB Número de tndívíduoa
Mk'.drid 26 de mayo de 1894.
Regimiento Caballería de Aloántara.. . • 1
Idem id. de 'I'alavera _ _. 1
Idem id. de Albuera... 1
Idem id. de Tetuán. . . • . . • . • • . • . . . . • . • 1
LÓ'PEZ D01IfÍNGUEZ
¡
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 15 1
de marzo último, por el licenciado del .Ejército Jo?é :rill as- i~~~~-~-~.,...,----~--oc;-~----­
claras Campos, vecino de Comares (Málaga), en súplica de
relíef y abono, fuera de filas, de la pensión de una cruz de I
Maria Isabel Luisa que posee; y resultando de los antece-
dentes que obran en este Ministerio, que por real orden de
12 da junio da 1871 se concedió á este ~ndividuo el relíef y
abono qua solicita, al Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se ma-
nifieste al interesado que acuda á la Junta de Clases Pasí-
vas con su pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 26 de mayo de 1894.
LóPEZ DOl\rfNGUEZ
Beñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
-.- 5." SEOCIOU
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio con fecha 25 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombra de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido nombrar comandante militar del Campamento
de Carabanchel, al esronel de Infantería D. Esteban Orellana
Olaeehea, que actualmente manda el regimiento de Baleares
núm. 41, quien deberá ser destinado á un regimiento de
Reserva, por donde se le reclamarán los haberes correspon-
dientes á su empleo.
De real orden lo digo á V. I~. 'para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 28 de mayo de 1894.
LórEZ DO:MfNGUE:l:
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pago/> de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. ti este-
Ministerio, el ReyIq. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que los capitanes y
subalternos de ese instituto comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Ricardo San Germán Albel.'di
y concluye con D. Bonífaoío Santamaria, pasen destinados á
las comandancias ó situaciones que en la ~nisma se ex-
presan.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. JiJ. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1894.
L\1PEZ DOMÍNGUKZ
SerlOr Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en Jefe del primen>, segundo, tercero,
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos ele ejército y Capitán ge-
neral de las Islas Baleares.
Relación que se cita
Capitanes
2.a SEOílION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí- I
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por l~s ¡
jefes de los regimientos de Caballería expresados en la 81- i
guíente relación, se designen los individuos que á cada uno I
se señala á fin de que pasen destinados al escuadrón de I
Escolta Real, debiendo reunir los elegidos las condiciones
prevenidas en el arto 4. 0 del reglamento del expresado ouer- 1
po; verificándose la correspondiente alta y baja en la próxi-
ma revista y haoíendo uso de la vio. forrea por cuenta del
Estado al incorporarse á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señores Comandantes en Jefe del primero, cuarto y séptimo
Cuerpos de f\jército.
D. Ricardo San Germán Alberdi, de la Oomandanoía de
Cáceres, á la de Huelva.
» José Cebrián Iniesta, de reemplazo en la Oomandaneía
de Cádiz, á activo á la Comandancia de Cáceres.
)} Eusebio Oca Ayala, de reemplazo en la Comandancia de
Guípúzcoa, á activo á la Comandancia de. Oádíz.
Primeros tenientes
D. Francisco González Pérez, de la Comandancia de Oádíz,
á la de Estepona,
» Eduardo Gómez Lahornes, de la Comandancia de Guí-
púzcoa, á.Ia de Cadíz;
» José Senabre Snlves, de la Comandancia de Castellón,.á
lu de Algeciras.
» Antonio Vaíverde Ohamorro, de la Oomandanoia de Al·
geoíras, á la doAlicante.
» Fermin Zancudo Cebrián, de la Comandancia de Alican-
te, á la de Salamanca.
» Antonio Amador Reinals, de la Comandancia de Algeci-
ras, á la de Estepona.
» Gregario Romillo Saleedo, de la Comandancia de Ma-
llorca, á la de Barcelona.
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D. Vicente de la Presa Gamero, de la Comandancia de Bar-
celona , á la de Mallorca.
l) José H erv ón Rosea do, ascendido, de la Comandancia de
Bilbao, á la de Guip úzcoa.
1> Isidoro Orgaz P ércz, ascendido, do la Comandanciu de
Barcelona, á la de Castellón.
» Francisco González Morillo, de reemplazo en Algecíra s,
á la Comandancia de Algec íras .
Segundos tenientes
D. Eduardo Gómez Rozas , de la Comand ancia de Gran ada ,
á la de Algeciras ,
» Ed uardo Fernández Aramburo , de la Comandancia do
Málaga, á la de Barcelona.
» J osé Manzano Martí n, de la Comandancín de Málaga, á
la de Bilbao.
» Fern ando González Aguilar , de la Comandancia de Al-
gecíras , á la de Granada .
» Manuel Bandrés Barba, ingresado del arma de Caba-
llería, á la Coma ndancia de Algecírns.
» Rosendo Liria J iménez, in gresado del arma de Infant e-
ría, á la Comand ancia de Algeeiras ,
» Agustírr Carranso P érez, ingresado del arma de Infante-
ría, á la Comandancia de Mál aga.
» Bonifacio 8antama ría, ingresado del arm a de Caballeo
ría, á la Comandancia de Málaga.
Madrid 26 de mayo de 1894.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
7./\ SECCIÓN
Excmo. Br.: A fin de proveer una vacante de capi tán
de Infantería ' que existe en ese distri to, por hsber quedado
sin efecto el pase al mismo de D. Ramón Zumel Paz, según
real orden de 22 del actual (D. O. núm. 110), el Roy
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar al de esta clase D. José Bonastra
Cardona, que presta sus servicios como secretario de causas
en la tercera región, por ser el núm. 1 de los aspirantes que
lo han solicitado , otorgándole la ventaja que señala el ar-
tículo 13 de reglament o do pases -á Ultramar de 18 de mar -
zo de 1891 (C. L. núm. 121); siend o baja en la Península y
alta en esa isla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1894.
L ÓPE Z DOMf NGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo', tercera, sexto y
séptimo Cuerp os de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: A fin de proveer cinco vacantes de oficial
segundo del Cuerpo de Administración Militar que existen
en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, en los turnos
de antigüedad y elección, á los de esta clase comprendidos
en la siguiente relación, que pri ncipia por D. Manuel Con..
treras l.'iIorán y termina con D. Fernando Ruiz Llanos, á quie -
nes se les otorga la vent aja que á cada uno se le señala en
la misma; siendo baja en la Península y alta en esas islas
en los términos reglam entarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandantes en J efe del primero, segando y cuarto
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul·




Clases Destino ó sit uación actual NOMBRES Empleo Turno á.que corr espond e su provisión
que van á servir y ventaj as que se les señalan
Oficial 2.o ••• Ordenación de pa gos de Guerra •••• D. Manu~l Contreras Morán •. • . . Oficial 2.0 ••• Elecci ón• • •TMdel nrt, 13 del re-
Otro ........ Idem ...••.•.•. ..•. .. ..•••• .•.•.. » F lorencia Mayal Rubio•.••• . Idem .. ...... Antigüe da d .. gla me nto : de 18 de
Otro• . , •. ••• Idem .•.•..••••• .•.... ...•.•• .•.• » J oaquín T OlTOS Cres po ..•.. . Idem .. . . ••. Idem , •••••• m arzo de 1891 ( Ce-
Otro........ Intenden cia del primer Cuerpo.••.• » J osé Jiménez Bretón. • ; •.•. •. Idem ••.• • • • E lección . '.. leciñón L egi sl at i t.a
Otro • • • . • • . • Par que de Artillería de Málaga..•.. » F ernando Ruí z Llanos . •••... Idern .• ••. •• An t igüedad .. núm .-121)• .
Madrid 25 do mayo do 1894. Lór Ez DO:r.tiNGUEZ
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Excmo. Sr .: A fin de proveer una vacante de capellá n
segundo del Cuerpo Eclesiást ico del Ejército que existe en
ese di strito, por regreso á la Península de D. Juan Olcina
F errundo, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por 01 Víca-
rí at o Gencral Uastren se e1114 del actual , ha tenido á bien
conceder el pase aesa isla, con destino en el batall ón Ca-
zadores de la Patria nú m. 25, al aspirante aprobad o en las
últimas oposiciones D. Manuel Martín Luengo, por ser el
primero que figura en la última relación publicada en el .
D IAR.IO OFICIAL de este Miníst erio, otorgándole el empleo de
cap ell án segundo, con arreglo al arto14 del reglamento de
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pases á Ult ramar de ~8 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121);
el cual será aUa en esa antill a en los términos reglamen -
tario s.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil,·
dríd 25 de mayo de 1894.
. Señor Capit án general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Comand antes en J efe del segundo, sexto y séptimo
. Cuerpos de ejército, Provicario general Castrense, Inspec-
tor de la Ca.ja General de Ultramar yOrdenador de pagos
de Guerra.
550 29 mayo 1894 D. O. núm. 114
19.'" SEOO¡O~r
EQUIPO Y ~lONTURA
Excmo. 81' .: En vista de la instancia cursada por V. ~.
ti, este 1.1inistol'io en 18 do. abril último, pro movida por el
comandante mayor del regimiento Infantería de ~atl Quin.
tín núm. 41, en solicitud de autorización para reclamar,
por adicional al ejercicio cerrado de 1892·93, la snmn de
48'14 pesetas , por recomposición de monturas deterioradas
por el uso durant e el período do prác ticas de equitación de
capitanes do Infantaría en el segundo cuatrimestre del año
anterior, el Rey (q. D. g.), y en sa nombro la Reina .Regen -
t e del .Reíno, no ha tenido á bien acceder á Ioque se solicita,
LÓPEZ DO:MÍNc"mE~
I~KCIno . Br.: En vista ele In comnnícaeí ón nú m. 2.252
que 'o/ . E . dirigió ¡j, este l\Iiuistorio en 31 de marzo último,
participando h aber concedido al ccmisari o da guerr a de se -
gunda clase del CUfJí'PO de Admin:1:;"~l'ación lHmt~:r D. Juan
Súnchez C:ovisa, un mes de prórroga de embarco para la Pe -
nínsula, con goce de medio sueldo; teniendo en cuenta que
por el cert ificado de reconocimiento Iaoultativo que se"
acompaña, Be acredita el mal estado de salud del recurren-
te, el Rey (q. D. g')j y en su nombre la Reina Regente del
Reino, hatenído á bien aprob ar la dete rminación de V. E. ,
on at enci ón á q U0 el ínteresndo se halla comprendido en la
real orden do lG de septiembre de 1887 (O. L . núm 384).
De la de 0. IH. lo digo á V. E . pnra su conocimi ento y .
dem ás efectos. Díoa guarde á V. E . muchos años . Ma-
dr íd 26 do mayo de 181:)1.
Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto J' séptimo
Cuerpos de ejérci to , Inspector de la Caja GaneTal da Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra .
Excmo. Sr. : En vísta del escrito núm. 145 que V. E.
dirigió a osto Ministe rio en 30 de marzo ú ltimo , el Rey
(q. D, g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que canse baj a en ese distrito y al ta
en la Penínsul a, en los tér minos reglamentarios, el oficial
primero del Cuerpo de Administración militar D. Jaime L ópea
Varó, como comprendido on In real orden de 10 de enero
próximo pasado (8. L. núm. 5), quedando á su ll egada en
situación do reemplazo en el pun to que elija, ínterin ob-
tiene colocación; aprobando, ií la vez, que Y. E. haya deter-
minado que dicho oficial permanezca en su destino hasta
tanto se incorpore el que va tÍ. reemplazarle.
De real orden ]0 digo lÍ, V. E . para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde ¿, V. E . muchos años . Ma-
dríd 26 de mayo de 1894.
EURARCOS
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
LÓPEZ DOMÍNGUE~
.Beñor Capit án general do la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y s éptimo
Cuerpos de ejél'cito y Ordenador de pagos de Guerra.
KOIDlRES
Relación que se cita
Clases '
Súfíor Capitán general de la Isla de Cuba.
Scü,orc fl Comandantes en J efe del segundo, Sf:;¡¡;~O J' séptimo
Ü¡;¡Cl'P Qfl (le eJéroii;o, Inspector <l e la C.;Ja G1J.~c:t'al do Ul·
tramar y Ordenador do pagos de G,UCl' ;;'í\ ,
Oomandante . :• .• O. Juan Balb ás Vela.
Otro .. • , . . . .. . . » Celedonio Baltaa ás Espeso.
Otro .. • • . . . ó • •• » Manuel Just íz Bctt íno.
Otro. • . . • . . • • • . »Emiliano Gómez Cardillo.
Otro. l> Francisco ll'igueroa Vald és ,
Capitán . » Vicente Margañón Rodríguez.
Otro.••. .. •.... » J osé Jiménez EsnaI.
Otro. • . , . . . . . .. » Bantiago Martí García ,
Otro. • . • . . . . . .. » lj'ern:l.lldo Lafuente Fosch.
Otro . • . . . . . . . .. » Man uol Víllacampu Moran,
Otro , ... . •. • • • . »Juiln Bermúdez Garcíu,
Otro. »Manuel13uena Muñoz,
Otro. . .. . ... . • . »Juan Mata Níoolau,
Otro. • . • • . . . . .• » :E'ulgencio García Inc lán ,
Otro . . . . . . . . • .. »Manuel López Rincón.
Médico mayor. . . '» Enrique Martí Pondevilu.
Médico 1,0.. . . .. »Rigoberto Fern ández T01'ibio.
Otro. . . . . • . • . .• » Salvador Sánchez Iznurdo.
Otro. » J uan Gómoz Gonz álea Vald és.
Señor Cap it án general de la Isla de Guba.
Madrid 26 de mayo de 1894.
Excmo. Sr.: En vista del escrito núm. 2.4.57 qu e V. E . 1
dirigió á esta Thlinistorio en 14 del mes anterior, 01 Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar el nombramiento de jefe represent an-
ta del arma de Infantería en ese dist rito, hecho por V. E. lÍ "
favor del comandante de la misma D. Joaquín Gar!'rasco y I
Navax'To.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os . Ma-
drid 26 de mayo de 1894.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones números
2.293.2.485 Y2.547, que V. E. dirigió á este Ministerio en
5,17 Y19 de abril próximo pasad o, el Rey (g. D. g.), Yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner regresen á la Penínsul a, con abono de pasaj e por cuenta
del Estado, los jef es y oficiales del arma ele Infantería y del
Cuerpo de Sanidad I!'¡ilitar que figura n en la siguiente rela-
ción, que principia por D. J i.um Balbás Vela y termina con
D. Juan Gómc::: Gonzál e~ Valdés, en atención ó, que se hall an
comprendidos en la real orden de 10 de enero último
(O. L . núm. 5); los cuales ser án baja definit iva en esa .ishL
~T alta ea la Península en los térmi nos reglamentari os, y
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el
punto que elijan, ín terin obtienen colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectoa. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
dri d 26 de mayo de 1894.
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por deber sufragar el fondo de material del cuerpo el im-
porte de la recomposición citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1894.
LóPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del enarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del confinado en el penal de Ceuta Bienvenido Martí·
nez de la Torre, en súplica de indulto para éste del resto
de la pena de 12 años y un día de reclusión temporal que
le fué impuesta en esa isla el 28 de febrero de 1889 por el
delito de insulto de obra á fuerza armada; y teniendo en
cuenta, además de su buena conducta en el penal, que al
dictarse la sentencia el interesado sólo contaba 17 años de
edad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con 10 expuesto por V. E. yel Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de febrero último y
12 del actual, respectivamente, ha tenido á bien conmutar la
referida pena por la de seis años y un día de prisión mayor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. ID. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo ele 1894.
LóPEZ DOMiNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Ceuta.
LIC~NCIAS
7/' SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito núm. 2.261 que V. E.
dirigió á este Mínísteríoen 3 del mes anterior, cursando
instancia del general de brigada D. Francisco Osorio y Cas-
tilla, Comandante general subinspector de Ingenieros de
ese distrito, solicitando cuatro meses de licencia por enfer-
mo para esta corte, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tícíóa del recurrente; aprobando, asimismo, que V. E. le
haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUJi1Z
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
2eñores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército. Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
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PENSIONES
e.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, e1111 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder á D. a Maria Antonia Mu·
ñoz Ordí, viuda del comandante de Infantería, retirado Don
Mariano Santos Acevés, lapensión anual de 1.125 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, desde el 22 de febrero último, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E"para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del p~imer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del corrien-
te mes, se ha servido conceder á n.o. Antonia Santos Carril,
viuda del capitán de Carabineros, retirado, D. Juan Bordo-
nado Oózar, la pensión anual de 625 pesetas, que le corres-
ponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278);
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Oadls, desde el 5 de agosto de 1893, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del segundo Ouerpo de ejército.
-.-
PRE}UOS DE REENGANCHE
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 11 de abril último, promovida por el
escribiente de tercera del Cuerpo Auxiliar a& Ofioinas Milita-
res, con destino en esa Comisión liquidadora, D. Dámaso
Encinas Gómez~ en solicitud de que se le abone la parte pro-
porcional del premio de reenganche que devengó siendo
sargento del regimiento Infantería de Zaragoza núm. 12;
resultando que el recurrente tiene contraido un compromi-
so por el primer periodo de reenganche, seis años, desde el
3 de junio de 1891, el cual compromiso, caso de haber con-
tinuado en dicho regimiento, lo habría extinguido el 2 da
junio de 1897; y considerando que con arreglo á lo estable-
cido en la base segunda del arto 11 del real decreto de 9 de
octubre de 1889 (C; L. núm. 497), no tiene dicho individue
derecho al citado premio, por no haber'sido baja en el Ejér-





li~cmo . Sr.: En vista de la instancia que V. E . curs ó á
esto Milliate~.io en 18 del actual, promovida por el capitán
(i el regimiento Infantería de Zamora nú m. 8 D. Reinaldo
Carrero Vent,u'il, solicit ando pasar á situación do reemplazo
con residencia en la Coruña, el Rey (q . D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien acceder á
la petición del Int eresado, con arreglo á la real orden oírou-
lar de 18 de enero 1892 (C. L. núm. 25),
De orden de S. 1\1. lo dig o ;;\. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo ele 1894.
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo da ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




El! vista ele la instancia que, en 13 de
Señor Ordenador de pagos de Hl.lOrl'a.
Se ñores Comandantes en J ere del p?l1maro y Me5'Ulllo Ouel'pcc
de cj(~!0ito .
cito, y no haber, tampoco, terminado el primer per íodo de :\' 1887, con arreglo ú lo, ar síeulos 2S, ~1J y 30 del reglamento
reenganche, el Rey (q. D. g.), Y ea su nombre la Reina Re- de 10 de febrero de 1886 (C. L. nú m. 44). Y á fin de qua
gente del Reino , no ha tenido á bien acceder á lo solicitado í los mencionados servi cios, por los qué 'se le ot orgó el re-
en la referida instancia. 1redelo grado, no queden sin recomp ensa, EJe ha dignado
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y I s. M. concederle, por resolución de 16 del actual, la cruz de
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Ma- I primera clase del Méri to Militar con distintivo blanco, sin
drid 26 de mayo de 1894. ¡ pensión; y disponer, en su consecuencia, que si el referido
LóPEZ D OMÍNGUEZ .1 capitán conserva todavía las divisas de grado de comand an -
te, deber á desele luego cesar en el uso de ell as, según tam-
Seño r Inspector de la Comisión Liquidadora de Cuerpos dí- 1 bi én se disp one en real ord en de 12 de noviembre de 1878,
sueltos do Cuba. Ieliminándose dich o grado del Anum'io lvIilita?' y de la se-:
gunda subdivisión de su hoja de servicios , pero quedandoI en la 7.a consígaados los hechos, igualmente que la presen-
Ite resolución.De real o:de~ lo digo.s. V. E. para su conocimiento y
t
efectos consíguíentes. DIOS guezue á V. E. muchos años.
. Madrid 26 de mayo de 1894.
Excmo. Sr.: JEI Rey (q , D. g.l, y en su nombre la Reina 1 LÓPE" D oMÍNGUEIl:
Regent e del Reino, se ha servido disponer que al redactar I ." . . .
Señor Capi tán general de lae Islas Canarias.
el primer proyecto de presupuesto, se tenga en cuenta son I
pl azas montadas los jefes y oficiales de la sección de Cádi z I Señor Presidente de la Junta Consultiva do Guerra.
da la Escuela Central de 'I'iro de ArtiHería, y se incluyan,
en consecuencia , los crédit os necesarios para di cha atención 1
y para el abono de las raciones ya devengadas, figurando ~
.: ' lt " Jo ' , . .. ObZ' 1esto u i imo con cargo " ~JerCl~JlOS .corrauos y como ~ga · 1
t ioneoS que caTecen de crédüo lert¿slfdi (;o . ·l~
De real ord en lo digo {¡ V. E. para ion coc ocim íoa to .
y üerüúG t/Ié'ct j3, Dios guard o ü 'l . E . }21uljh.(r¡~ a ños. ftID. .. ~





,m"rr¡ dtlffil.i, curs ó~ . ]o, . ¡~ esta l\lm:¡sb...¡.o, pr omovida por I
:,1. ,; tl.l:!t~íl ~lc !.a" l(lmpañ~:: de G.~mr(li¡j¡; j j:l:oY.l::wi : le¡; de esas l'
:y~J.as ~-' . ltl.al~~el Feo ;¡ B02r~;e!J f!(~ :: ~'f!fr0J 6E kn~,pb.ea C~~ qu e se le
ponga 6D posesi ón d el grado ~to comandante de I-.1f~nttil'í ~t
con la giJ.tigüeqad que resulte ccrrespondorle; y teniendo en ~
s: t 1 "1" ' .1" • , ¡cuenta que ar gracia e me COnC0Li.m a en .premio ( ,(1 su p a· '
se voluntario á Cuba e] año de 18G9 y por ¡,ü,l:vieiún en el I
dep ósito de prisioneros carlistas , estable cido en la ciu dad ¡ Excmo. Sr.: En vista de la instancia p romovida por el
de la Laguna; que en la s Míllclas de Canari as, á las que en- i ofícinl tercero de Admlni:¡trllJióll !fIilitar D. Luis Parando de
tonces pertenecía 01 recu rre nte, no existía la clase de CG- ¡.Saínt-Gcrmaiu, que tiene su destino en In I ntendencia de
mandante, ni el mismo se hallaba en cond iciones de obte- ; ese Cuerp o de ej ército, en súplica de que se le conceda el
.ner este grado do Infantería; que , por lo tanto, no pudo 1 paso 11, sit uación de reemplazo, el Rey (q . D, g.) , yen su
ct org ürsele con las ventajas oonsiguí ent cs en esta arma , y ¡ nombre la Reina Regeu üe del Re íuo, no ha tenido á bien
por último, que el caso presente no es igual á otro» qu e l/loCedor á l o solicitado, por no haber excodencía en la clase
cit a, por ClUU1tO 108 agraciados C011 dicho grado eran ya ca- l del recurrente. .
pí tsnes da la misma cuando 10 recibieron, el Rey (qu e l' De real orden Io digo tí. V. E. para su conocimiento y
Dios gurdo), yen su nombre la Reina Regento del Reino, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de I dríd 26 de mayo de 1894. .
Guerra, en 23 do abril próximo pasado, no ha tenido á bien 11
acceder á la pet ición del Interesado. por carecer de derecho !
a lo que solicita; debiendo el mismo atenerse estrictamen- lSeñor Comandante ~n Jefe dol quinto Cuerpo de ejé:reito.te á la clasificación qua se le hizo al eonoedé rsele el ingresoen el arma de Infantería por real orden de 12 de enero de . ~¡
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11.!l SECOI ÓN ¡!¡
Ex cmo. Sr .: En vista de la instancia promovida, en 5 1
del act ual , por el primer t eniente del 13.° batallón d e Al"ti - ¡
Heda de Plaza , D. Cristóbal Barricnuevo y Rniz-Soldado, en ¡
aüplíca de pasar á sit uación de reemplazo voluntario , 01 Rey I
('1. D. g.), Y en su nombre l a Reina Regente del Reino, no í
ha tenido á bien acceder á lo solici tado, por oponerse á ello I
el arto 1.0 de la real orden de 18 de enero de 1892 (C. L. nú-
mero 25), URa vez que en la aetualidad no hay excedencia
en l a escala de su clase .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E . muchos años. Ma·
dríd 26 de mayo de 1894.
LÓPEZ Dm,IiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército .
RETIROS
6.B SECOION
Ex cmo. Sr.: En vista de la propuest a que V. E. elevó
á cate Ministeri o con Ícohn, 10 dol actual , la Reina Regente
del Reino , en nom bre de su August o Hijo el Rey (q . D. g.),
ha, tenido á bien disponor que el primer teniente de ese
insti tuto D. Juan m:nesc Palomo, cause baja, por fin del mes
actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de
reti rado con residencia en Málaga; resolvi endo, al propio
tiempo, que desde 1.0 do, junio próximo venidero se le
abone , por la Delegación de Haciend a de dicha provincia ,
el haberprovisíonal de 168'75 pesetas mensuales, ínterin
so determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOJiIÍNGUE~
Señor Director general de Car2binaras .
Señor es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y E arina
y Comandante en Jefa del segundo Cuerpo de ejércitlJ .
LÓPEZ Do~rtNGUEZ .
Señor Director general de CaI'abilJeros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1"f!a:ina
y Comandante en Je fe del segundo Cuerpo de ejército .
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta que V. E . elev ó
ti este Ministerio con fecha 10 del actual , la Rein a Regent a
del Reino , en nombre de :,111 Augusto Hijo el Rey (q . D. g.) ,
se ha servido disponer que el primer t eniente de ese ínsti-
tu to D. Juan lIerrera EH:as, CL!t~FJO baj a, por ñn del mes ac-
tual, en la Oomandaneia Uí3 Alrccría á que pertenece, y
pase tí situaci ón do reti rado CDn residenoía en Oádiz; resol-
viendo, al propio ti empo, que desde 1.0 de junio próxi mo
venid ero se le abono, por la Delegación de H acienda de
esta última provincia , el haber pr ovisional de 168'75 pese-
tas mensuales, Interin se determina el definitivo que le co-
rr esponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conocimient o Y
Exc mo. Sr .: En vista de la propuesta que V. E . elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual , la Roina Regente
del Reino, en nombro de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.),
se ha servido disponer que el primer teniente de ese insti-
tuto D. Gabriel Vallína Oureses, causo baja, por fin del mes
mes actual , en la Oomandancía ele Oá díz á que pertenece ,
y pase ti, situación de retirado con residencia en los Barrios,
de aq uell a provincia; resolviendo, al propio tiempo , que
desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la De-
Iegaoíónde Hacienda de la misma, el haber provisional de
168'75 pesetas men sua les, ínterin se determina el definitivo
I que le corresponda, previo informe del Consejo Bupremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E . pura BU conocimient o y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos a ños.
l',íadrid 26 de mayo de 1894.





RElIONTA Y CRÍA CABALLAR
Excmo. Sr . : En virtu d de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero d@1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
soli citado por el capitán de Artillería dol Ld.? batallón de
Plaza D. José Carrera y Romalde, la Reina. Regente del Reino,
en nom bre de su Augu sto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha ser-
vi do resolver que pase á sit uación de reempl azo con residen-
cia en Zaragoza, por el tiempo mín imo de un año .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1894.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor es Comandantes en Jefe del segundo y quinto Cuerpos
de ejéroito y Comandante general de Melilla.
Ci1·C141a¡·. Excmo. Sr.: E l Rey (q . D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
de los 41 caballoa que fueron adquiridos por la Remonta de
Administración l\Iilitar con destino al personal de dicho
cuerpo afecto á los cuart eles generales del ejército del Afri ·
ca, se conserven 35, constituyend o un depósito repar tido
entre las siete regiones militares á razón de cinco por cada
una; debiendo atend erse á 1:1 alimentación de los expresa-
dos caballoscon apli cación á la pa rtida que para raciones I
en marchas, manio bras y eventualidades, existe en el cap í- ¡
tulo 7.°. arto 1. ° del p resupuesto , ínterin se comprende esta i
obligación on el primero qUG se redacte. Es asimismo la vo- 1
luntad de S. M., que se proceda á la venta de los caball os I
que excedan do los 35 (~UC han de constituir el mencionado
depósito, de los que frteron extraídos del arma de Caball e-
r ía, y que esta venta se realice con sujeci ón á las prescr íp-
clones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
derruís efectos . Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
dri d 26 de mayo de 1894.
Señor . ..
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fines consiguientes . Dios guarde á V. E . muchos años .
Madl'id 26 de mayo de 1891.
LÓPEZ DOlffN€tUEI
f~eñor Director general de Carabineros.
fSeilorcs Presidente del Cons~j(l Supremo de Guel',l'a y Marina
y Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1894.
LóPEZ Do!.dNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comand ante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército y 01"
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual , la Reina Regente
del Reino , en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento do ese instituto
Antonio Ma'rtin.ez Lópes, cause baja, por fin del mes actual ,
en la Comandancia á. que per tenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Valencia ; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le
abone, por la Delegación de H aciend a de dicha provinci a,
el haber provisi onal do 100 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corr esponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina ,
De real orden lo digo á V. E . para .su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . much os años.
Madricl26 de mayo de 1894.
LÓPE2 D Ol rÍs GUMz
Señor Director genera l de la Guardia Cívil.
Señorea Pre sidente del Consajo Supremo de Guerra y marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Orde-
nador do pagos doüuerra,
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta que V. E . elevó
aeste Ministerio con facha 11 del actual, la Reina Regen- '
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se h a servido disponer que el sargento de ese
instituto Felipe Gu.tiérrez Martínez, cause baja, por fin del
mes actual, en la Comandancia á que pertenece, y pase á
situaci ón de retirado con residencia en León; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de juaío próximo venidero
se le abone, por la Delegación de H acienda de dicha provin-
cia , el haber provisional de 75 pesetas mensu ales, ínterin se
determina el definiti vo que le corresponda , pr evio inform e
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Ifines consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos-añ os.Madrid 26 de mayo de 1894. .LÓPEZ DOlIíNQUEZ
. Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : 1J.:n vif,ta de la propuesta que V. E. elevó
á este Mini sterio con focha 10 del actua l, la Reina Regente
del Rein o, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) ,
se ha servi do disponer qu e el sargen to de ese ins·titu to To-
más Gago Santos, cau se baj a, por fin del mes actual, en la .
Comandancia á que pertenece, y pase á situación de retira-
do con residencia en Cogollos (Burgos) ; resolviendo, al
pr opi o tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero
se le abone, por la Delegación de H acienda de dicha provín- '
oía, el haber provisional ele 100 pesetas mensuales, ínterin
l.ie determina el definitivo que le corresponda, previo ínfo r-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigui entes . Dios guarde tí V. E . muchos añ os.
Madrid 26 de mayo de 1894.
L ÓPEZ D O:l\IÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Ci~il.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de GUerra .
lGxemo. Sr .: li]n vista do la propuesta que V. E. elevó
aeste Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
He ha servido disponer que el sargento de ese instituto Mi-
guel BOA'es n-Uguel, CfiU I:C baja, por fin del mes actual, en la
Comand ancia 4. que pertenece, y pase á situación de retira-
do con residencia en Gerona; resolvi endo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de.juni o próximo venidero Be le abone,
por la Delegación do H aciend a. de dicha provincia, el haber
provisional de 100 pesetas mensuales , ínterin se determina
el defini tivo que le corresponda , previo informe del Conse-
jo Snpremo de Guerra y Marin a.
De real orden lo digo 8. V. E . para su conooimionto y
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E xcmo. Sr. : En vis ta de l a. propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual , la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese instituto An·
solmo de la Peña Huidohro, cause baja, por fin mes actual, en
la Comandancia de Pontevedra á que pertenece, y pase á
sit uación de retlradojcon residencia en Benasque (Huesca) :
resolviendo, al propio tie mpo , que desde 1.0 de junio pró-
ximo venidero se le abone , por la Delegación de H acienda
de esta últ ima provincia , el habar pr ovisional de 100 pese -
tas mensuales, inte ri n se det ermina el definit ivo que le eo-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímieute y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho s años.
Madrid 26 de mayo de 1894. ·
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin:l
y Comandantes en Jefe del quinto y séptimo Cuerpos de
ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevé tÍ
este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el sargent o de ese instituto Benito
Chamorro Mayor, cause baj a, por fin del mes aotual, en la
Comandancia de Barcelona á que pertenece, y pa-se á situa-
ción de ret irado con residencia en aquell a cap ital; resol.
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo
venidero so le abone, por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia , el haber provisional de 100 pesetas mensua-
(les, ínterln se determina el definitivo que le corresponda,
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Señor Director general de la liuai.'dia CivH.
Seiíoros Presidente del Com;~o SupNmo do t;~um:l.'a :; r;ÚWbl<l,
Comandante en Jefe del SGgu:ndo ~ue:rpQj ele f;]é:t"ciío y 01'''
donador de P¡¡~jOS de tlhwn'a.
LÓPE'Z DmlÍNGUEZ
Exorno.. Sr.: En vista do la, propuesta que V .. lU. elevó
á este Ministerio eon fecha 10 cId actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su:Augusto Hijo el I~GY (g. D. g.),
se ha servido disponer que el guardia civil Camilo Aguado
Sánchez, cause baja, por fin del mes actual, en "la Comandan..
ein ú que pertenece.. y pase a sítuaoión de retirado con re ..
sideneia en Granada; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1 ~o de [unio próximo venidero se le abone, pOI' la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber lEO,
vísíonal de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del C011:30-
jo Supremo de Guerray Msrína .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finar; consiguientes, Dios guarde á V. lu. muchos años.
IVüJ.dl'id 26 de mayo de 1894.
Señores Presidente del Cónsejo S~pran1f) de Guerra y 11lrariUtlr
Ccmandante en Jefe del primer Ctle1'i1o de ejército y 01'·
denador do pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. Jjj. para su eonooímíento y
fines consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchas años.
Madrid 26 de mayo de 1894.






Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Minísterío'con fecha 10 del actual, la Reina Regento
del Reino, ea nombre de su Augusto Hijo el Rey ('1. D. g.),
so ha servido disponer que el sargento de la Comandancia
de Valencia Juan }..lenso Príete Primo, cause baja, por fin del
mes actual, en 01 cuerpo á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Zamora; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desdo 1.0 do junio próximo venidero so
le abone, 1)01: la Delegación de Hacienda de esta úitima
provincia, el haber provisional de lQO pesetas mensuales,
Iateriu se determina 01 definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1l'IadTid 26 de mayo de 18\)4.
LÓPEZ DO:iIÍNGUE~
Señor Director general de (¡¡.wtbineros.
Señores Presidente del ~o,:¡sejo Supl'omo de (ka¿m,u y [¡Zarina
y Comandantes en Joío del tercero y séptímo Cimn'po:'.l de
ejército.
provío informe del Consejo Supremo de Guata y Marina,
De real orden lo digo á V. li). para su conocimiento y
fines consíguientes. D10s guardo t~ 'l. 54 iU11GllÚS anos"
Mai!ricl 26 de mayo <le 18iH:.
LórEz DO:,IÍNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del ~':;ml.sejo Supremo de Guerra y :D1arina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército .
LÓPEZ DO;\-IÍ::\GUEZ
Señor Director general de l.a ~úardia ~i..n,
Señores Presidente del {ionsojo Srrpli'3mo de Guerra y rtlariuíl.,
Comandante en Jefe del tercer fluerpo de ejército y 01'·
donador de pagos de Guo!'r-a.
---00<:>-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. ID. elevó
á este Minh'ierio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Hoy (qo D. g.),
se ha servido disponer que 01 sargento de ese instituto Juan
Juli.án ~dGo,¡¡chea, cause baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia de Cáceres ú que pertenece, y pase ¿,situación
de retirado con residencia en Acohuche, de dicha provin-
cia; resolviendo, al propio- tiempo, quedesde 1.0 de [unío
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Haeien-
da de la mísms, el haber provisional de 100 pesetas memo
suáles, ínterin se determina el deflnitívo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Do' real orden lo digo á V. E. para su (~ono(]imiGnto y
fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1894.
LÓPEZ Dm,IÍNGUEZ
Señor Director general de Carabíneros.
Señores Presidente del Consejo Sup,'emo do {~Uf)rTa y :l}Iarina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejórcito.
~
Excmo. Br.: En vista ele la propuesta que V. E. elevó
a este Mil1i:;berio con. fecha 7 del actual, la Reina Regente
del Heino, en nombre de su Augusto Híjo.olRey (g. D. g.),
se ha servido disponer que el guardia civil Pablo f;iiJ:lgucz
FlIarín, canse baja, por fin del mes actual, en la Comandan-
cia de Badajos á que pertenece, y paso á situación de reti·
rada con residencia en Almandralcjo, de la misma provino
vincia: resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de ju-
nio próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda do la misma, el haber provisional ele 22'5ü pese-
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le ca-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
I~xcmo. Sr.: En vista de la propuesta qua V. E. elevó
tt este lI:Hnistorio con fecha 10 del actual, la Roina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el :Rey (q. Di g.),
se ha servido disponer que el guardia civil José Ckmtre.'as
GOJl1zález, cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Monóvar (Alicante); resolviendo, al propio
tiempo, qua desde 1.0 de junio próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin so de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe ,lel
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Do renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conaiguíontes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 26 demayo de 1894.
Excmo. Sr.: FJnvista de la propuesta que V. E. elevó
l't este Io¡llnisterio Confúchn 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.),
se ha servido disponer que el guardia civil JoslÍ Péh'ez Cal:'l'(J'
tero, cause baja, por fin del mes aetnal, en la Comandancia
á que pertenece, y puse tí situaoión do retirado con residen-
cia en Huelva: resolviendo, al propio tiempo, que desdo 1.0
de junio próximo venidero se le abono, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provísional de
22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el defiuitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina . :
Do real orden lo digo á \T. Es para 811 CGllG{j~rfl.iento J'
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fines consiguientes, Dios guarde á V. ID. muchos Ul'íOS.
lUachid :JG de mayo de 1894.
Señor Director general do la Gmu'dia Civil.
SeflGr0S Presidente dol Consejo SUlnY1l10 do ~~U0ri'a y }I~,i'i.i1a,
Comandante en Jeíe del segundo Cl1e~~po de ejércit1) y Or ..
donador ele pagos de e·ucrra.
lirios consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añcs.
Madrid 2G de mayo de 18\)4.
IJóPEz Do:ad"'Gu]]z
Señor Director general de CarubineTos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'ilarina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 5 de abril
último, consultando la forma en que han de reclamarse
por el regimiento Infantería de Africa núm. 2, los soco-
rros de marcha á los individuos licenciados por inútiles en
fin de cada mes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que las recla-
maciones de que so trata se practiquen en el extracto de re-
vista del mes siguiente al de que se produzca la baja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2G de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMfNGüEz '
Señor Comandante general de Oeuh.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
7/" SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito núm. 2.349 que V. E.
dirigió á este Ministerio en 7 del mes anterior, dando cuen-
ta de haber expedido pasaporte, con pasaje por cuenta del
Estado, á la esposa y cuatro hijos del comandante de Infan-
tería D. Joaquín Carrasco y Navarro, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. R., en atención á hallarse como
prendida la interesada en el arto 11 de las instrucciones cir-
culadas por real orden de 7 do noviembre ele1891 (C. L. nú-
mero 420).
Be la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 2G de mayo de 18tH:.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba;





Excmo. Sr.: En vista de un escrito del director de la
Academia de Iufantería, solicitando que la gratificación de
ocho primeros tenientes que prestan servicio en dicho esta-
blecimiento se reclame en extracto de revista con cargo al
presupuesto de Guerra, el Rey (q . D. g.), y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que con
arreglo á lo prevenido en real orden de 26 de septiembre
del año último, dichas gratifleaoionas deben seguir siendo
sufragadas por el fondo general de la referida Academia.
Do real orden lo 'digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos años. Ma·
drid 2G de mayo de 1894.
LÓPEZ DOIYIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jeíe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LÓPJDZ DOl\fÍNGUEZ
Beñor Director general ele Garabíneros.
Sefiares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y li'lar-ina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. B. elevó
á esto Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Grc&,orio Caste11:l.-
nos J.liíolinero, causo baja, por fin del mes actual, en la Co-
mandancía de Navarra á que pertenece, y pase á sítuación
de retirado con residencia en Olagüe, de aquella provincia;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° do Junio pró-
ximo venidero so le abone, por la Delegación de Hacienda
de la misma, el haber provisional de 22'50 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra yMarina.
DB real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: :H;n vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Segundo Domínguez
Roddguez, cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Huelva á que pertenece, y pase á situación de re-
tirado con residencia en Santa Bárbara, do aquella provin-
cia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio
próximo venidero se le abane, por la Delegación de Hacíen-
da de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremc de Guerra y Ma-
rina.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2G de mayo de 1894,
t LÓPEZ DOlldNGüEZ
Señor Director general de Carab:inoNls ..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Max'ina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
EXDr1l0 .. Sr.: En vista de la propuesta que V, le. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombro de su Augusto Hijo 01 Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Serafín Sánchea
Hernández, cause baja, 1)01' fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Cáceres á que pertenece, y pase á situación de re-
tirado con residencia en Ciudad Rodrigo (Salamanca); re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próxi-
mo venidero so le abone, por la Delegación de Hacienda de
esta última provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, mterín se determina el definitivo que le corres-
panda, previo informe del Consejo Supremo :de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 26 do mayo de 1894.
© Ministerio de Defensa
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cmun AP~ ¡'''{.l. \.\.~LJ..J .l\L~ y DISPOSICIOI\fES
soccnnns 'IlTIJ-TIJ-O';)u u Jl H. ~ .:.11" .a.. u
RELA CIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas 'que se indican, cuyos expedient es han sido aproba-
dos, según pre viene la disposición tercera de la circular de 14 do febrero del año próxim o pasado (D. O. núm. 35), con ex-
presión de los herederos y cuerpos encargad os de la recaudac ión. .
Cuerpos reeaudadores
Zena de Barrelona núm. m.
¡-~=~~'--
Observauíonos ¡Clases
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Quedan en fin de abril , .
VACANTE~
3,n S~¡¡C¡Oli'
Existiendo 8n el regimiento Infantería do Oantabria nú-
mero 39 y batallón Oazadores de la Habana núm. 18, va-
cantes las pl azas de músicos mayores , los aspiran tes que
reuniendo las condiciones que determina la real orden do 20
do abril próximo pasado (D. O. núm . 88), deséen tomar
part e en las oposiciones qu e para cubrirlas han de verificar-
so el día 15 d(jJ. próximo mes de junio , en el pun to dÓJJ.(lü
¡;o halla la pl!ma müyor de (Uchos coerpos, lo solici t :m \. l:l de
los jofes prinGÍpales df) ~ los l1.11 f3mos.
Madrid 26 de mayo de 18H'L
m J efe de la Seeción ,
.Nicolás del B c¡¡
-------_. ._ ---_._----_ ...:.
rMPMNTlI. Y LI'.OOGRAFÍA DEL DEPÓSITO :DE LA ('F.TERR-A
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_ANUNCIOS
OBRAS EN YENTA EN LA AHMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCION JlEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADmINISTRADOR
1;01 g·fio 18j5~ tomos 2/~ y 3..0, á 2~DO perütc5 una,
I;Ql aJ~0 lSf~5, tomos 1..o y 2.Q, tí [} íd. 10.."
1~~rJl~~f::~: f(~~(~'¡ ~,X~I~I~~8:'i;'~~;'id~;:\~~~~p~t~~~ ~~~~;:~~[~1;i~ir3t~~1:' 3f~~~~~ ~~~';~, kglS)[ICJó, p'lhJimvla, podrán hacerle ,;[,0-
nando 5 pesetas ~enSl~[Ües.~ 5" " ,,,. ~.., ,,. ~ ~ ~ ~ ...., .
LDS que adquíeran toda la Leg1Blacu;'n pagsnuo su importe al contado, ee le~) nara una bOTIIllCUClon cer 10 por 100..
~1e admiten anuncios relacionados con el Ejéreito, á 50 eéntímos la Iínea por ínsercíén, .:.1. 108 anunetnntee ~ille deseen figu.ren sus
anuncíos por temporada que exceda de tres meses, se les h2riÍ una bonificación del 10 PO! 100.
Diar·f,e Qficial 6 pliego de Legi8lac·ión que se compre suelto, siendo uel día, 25 eéntimcs. Los straaadoa; ¿ 50 id.
Las snbserípcíonee particulares podrán hacerse .619. la forma síguíente:
1.a A la Colección Legislati'l}!í'
2. a lt! !J~a~~~(j OJ;.~G~al. ~ , . ~
3.~ .Al D'!{~'r¿e OJ·?A.~a,l y OoZooc'ton Legu;lattva rJ
Las subsezípctonea á la ColeclJión Legislau'1.Nl; darán comienzo, preeísamente, en primero de año, sea eualquíesa !afeeha 0.1'3 su alta
en aquél,
.Oon la Cateeción 1~egl8lati't'a corriente, Ó Sé3J la del año 1894, se ],°cpartI:eú á la vez, para formar otro tomo, la del año 1878c
l~l precio de esta subscripción será el de dos pesetas altrímestrs, :¡¡niniHlo periodo por €JI que se admitirá el abono. .
Las que DG hagrm al D·ia.1·io OjiGial sólo, darán eomlenzo en cualquier mes del afio, según se solicite) :l su precio 8er::~ 01do 2QSü pe-
setns trimestre, tiempo mínimo de la subscrípoién,
Los que deseen ser subscrlptores ti las dos publíeactones, Diari» Qficic(l y Cvlección. Legislat<i1.1t41 podrán solícítarlc en cualquíee n1€"S
per lo que respecta al Diario, y á la Oolección Legislativa desde 1.0 de año, abonando una y otes á los precios que se sefl,,'l.R'll á laa <l71-
teríores, y por el tiempo mínimo de un trimestre. .
j;;n Ultrmnar los precios de subscripción serán al doble que en la Península,
Los pagos han de veríñcurse por adelantado, pudiendo hacerlos per más de un trimestre, y al respecto di;) éste,
L::;,j pedidos y giros, al Administrador del Diario Ofioial y Gijleaai6~~ Legislativa.
________~ ._. ~__ w •••~,== ~_.~~_
DEPÓSITO DE

















Ests,c1o~ paracuentas de habflttado, uno.•••••••.••.•.•...•..•
liojn!"1 de estadística criminal y Ios seís estados trlmostrates,
del 1 al 6, cada U110 .
Licencias nbsolutns por cumplirlos 3' por inútiles (el 100) .. " 4
PmJe3 para Ias Cajas de roolnta (ít1GJIl)........... 1
Ic1em para rd'elutEw en depósito (í<1011l).. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5
IdGDl para. eítuacíón <le Iíconcín, Ilímitada (reserva actívn)
(ídem)....................................................... 5
Idem para ídem do 2," reserva (ídem)......................... 5
LIBROS
P.ai~a la. c@~~ta].j:5]hlad de ]0[>1 cilierl!l9§ ~iel JEjél'ciú-@
I,ibret" de habilitado ..
Libro ele caja .
Idem do clleutas·de caudalQs .
Idü]11 (litlrl0 .••••••••• o· .
ll1em nul'yor .
C~¿ig'~s y J.e~·"s
eóc1igo~de .rl1stícia"l,nl ilitar vigünte <lo1800 .
J,ey ele Enjniciamionto milit:tr do 20 de scptiembro de 1886.
]~cy do pe115iollHS de Viudú(1tttl "f orfandad do 25 do junio de
IBM J' ;; l1e ll¡.(osto de 18e6 ..
Idcm. ele los Trilmnaloa de guerra do 10 de marzo de 1884.•••
Leyes ConstitutiY" t1e1 Ejército, Orgánica del :Estudo :Mu3'or
Gmw:..ul) de lHtSG~ Ú' UUl'ullutr:r Roglnmuntos para In. RI>licu-
eiún (L~ ll's lllir1ll.\~H _.. , .. , , ..
ROi)lamenJo Darr. las Cajas de recluta aprobado por l'eal oro
(l.üll de 20 <.10 f{~1)rGro <le JB7D ..
ümll (10 contahiliünd CPnJJ.ctü)J aüo 1887, 8 tOlYtOS .
Idü}21 de OXUlHÜ01l8H pftl'it deqlarnr, en dellnitivft, la nUlidad ó
iI~.utHid:ld. éle IDs individi10fl elola elnso de tropa del Jtjúreito
quo ~c hnllüll 1311 el f5crvieio iJülit&l', aproptl.,clo lwr real orden
do 1. 0 ele fODl'oro de lR79 <# ..
ldcro <legl'VAltles m~~lliobl'as•• , o ••••• "'. ~ ••






Rcg1f¡,mento ele hospitales militares ..
ldein sobre el modo de declarar Ia responsabilidad ó írrospon-
sabíljdad y el derecho ti resarcímíonto por deterioro, ó pér..
elidas de material ó ganado .
Idom ·de las músicas y charangas, aprobado por real orden
(te 7 0.0 agoFlto (lo 1975 "••••••••••••••••
Idcm <le la Orden del :Mél'ito :;'¡llitar, aprobudo por real orden
(le DO de diciembre do 19B!) •••••••• fG •••••••••••••••••••• so ••
Idoín do In, Ordon (le San Fernando, aprobado 1101' roal orden
de 10 de lnUr7.0 (le 1866_ "•••• "•••
I<le:tn do la real y míütnr Orden de San Hermenogfldo .•••.••
Iderul1rOvif\io:nal de romonta .
lr1()!'l provlsíonnl <le tiro ; .
Id,mt ps.ru Iu redaceíón ele Ins Iioj as de servicio .
I{Imn para el reemplazo y reserva del Bjército, decretado en
22 de enoro de 1883••••••••••••••••••••••••••••••• 'O •••• ". <# •••
Ic1eul lHl.ra el T0g1,n1en do la~ bi1)liotenas •...••••••••••••••••••
Idem del regtmíento do Pontoneros, .1: tomos" .
IL1o~n parn hl rcvísta do Comísarto .
Irlonl para 01 scX'vioio do canlpafia ••.•••.•.••.••••••.•..•.••••




Instrucción flel recluta .
Tüo])! de soccjón y compañia .
I(lolil (le ba,tal1ó]~•.••• "....••.••• 'O 'O •••••••••• _ ••••••••
IclüJll <.le 1J.!'ign,d~1 ~~ regilniento " "
Baso~ (lo 1ftinstrneeiún•••••• f" " •• "."." •• , ••••• " "". '"
InstrUCCión dcl recluta :1pie y á Ctl]Hl11o ..
lüern. do Büceión y O~e1'ta<11'órL"." " f , ..
I~lonl. \le. J.:cgirn..ic:l.lt.o •••... "•"0 •• " " ••••••••••••• " .
ldom ~10 hrigutlu. y ,üivi."ü(ln ~ "." " ..
Ba~ea para (JIingreso 0).1 acadClnias militare,: ••••••••••••••••••
IUiJtrllcoiones cOluplonlO1l.tar2aS del rcg-lu.mento de grunues
mRniobrati 'jT cjercie1.oS prepnl'atol'ios.••• ".•••••.••••••.•••••
Itl-:..nn y eartillu. para los ejcl'nicios de odcntaci6n .
Idoxu pn.nt los ejercicios t6c:::ücos cOlnuinad.os •••••••••••••••• _
!~~~~nl pa~~ ~Oti i~ürn de lnarehas ": ~. " , ss •• _,'
roem par", .os fuem de castramet,.Olón .
ldem para los idem tecuicos de Administración 1Iilitar •••••••
50
75
1 25
2
2 50
50
1
1 50
1
1 50
25
1
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25
25
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